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EDITORIAL 
 
En este número han participado colegas de distintas latitudes con colaboraciones en áreas diversas de la 
Psicología, lo que sigue haciéndonos crecer como publicación y nos enfrenta a nuevos desafíos. 
 
Como es de todos conocido, la función primordial de una publicación científica es compartir el trabajo de 
investigación y de discusión en el área y para que esto sea posible, es necesario que la comunicación llegue a la 
mayor cantidad de lectores en el campo profesional y académico. Para cumplir con esta meta tan preciada se 
requiere una presencia dinámica y fuerte en distintos niveles de acceso a la información. El objetivo se va alcanzando 
y como celebramos hace dos años el ingreso a la Fuente Académica Premier de EBSCO y nos sentimos honrados 
por el espacio que allí nos brindan; hoy celebramos el ingreso a SciELO Uruguay, en formato electrónico de acceso 
abierto, a texto completo. 
 
En este número queremos agradecer los aportes de la Magister Micaela Reich desde la Secretaría de 
Redacción y hacerle llegar nuestros mejores augurios para las tareas que le han sido encomendadas, a la vez que, 
dar la bienvenida al Dr. Alvaro Mailhos al equipo permanente de la Revista. 
 
Como en todo final de año y último número de cada volumen, queremos agradecer la colaboración y el apoyo de 
los autores a lo largo de Iberoamérica y también el trabajo silencioso -y que a todos nos enriquece- de los árbitros y 
desearles a todos ellos, a sus familias y a nuestros lectores,  paz y bienestar para el año que se inicia, en un mundo 
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 Colleagues from different lattitudes have submitted their work to this issue of Ciencias Psicológicas, 
contributing to the growth of this journal and, at the same time, confronting us to new challenges. 
 
As is well known, the primary function of a scientific publication is to share the research and discussions in a 
certain area, and for this to be possible, communication needs to reach as many readers as possible in the 
professional and academic fields. To meet this goal requires a highly prized and strong dynamic presence at different 
levels of access to information. We believe we are on the right track to achieve this goal. Two years ago, we 
celebrated when EBSCO decided to host our journal in the Academic Source Premier database; today we celebrate 
the inclusion of Ciencias Psicológicas in ScIELO Uruguay, providing open access to full text articles. 
 
We would like to take this opportunity to thank the contributions of Micaela Reich, MSc, to the Editorial 
Secretariat and wish her the best in her new appointed activities. At the same time, we welcome Dr. Alvaro Mailhos to 
the permanent staff of Ciencias Psicológicas. 
 
As in years past, in this last issue of another volume, we would like to aknowledge the cooperation and support 
of authors throughout Ibero-America and the silent and enriching contributions of the referees. We wish all of them, 
their families and our readers, peace and prosperity for the coming year and wish them all their families and our 
readers, peace and prosperity for the coming year, in a world full of uncertainties, but that does not give up the search 
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